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de! asociarla! con! el! “razonamiento! algebraico”! que! suele! estar! presente! en! diversas! ramas! de! las!matemáticas.! El!
desarrollo!de!competencias!de!análisis!cognitivo!de!tareas!de!naturaleza!algebraica!puede!ser!una!vía!para!promover!
un! cambio! en! la! concepción! que! los!maestros! tienen! sobre! el! álgebra! y! su! presencia! en! el! currículo! escolar.! Los!




The! objective! of! this! communication! is! to! report! on! the! assessment! of! the! development! of! preservice! teachers!
cognitive! analysis! competencies! of! elementary! algebra! tasks,! when! discussing! algebraic! tasks! solved! by! primary!
students.!The!OntoHsemiotic!Approach!to!cognition!and!mathematical!instruction!provided!the!theoretical!frame!to!
develop! the! study.! The! preservice! teachers! usually! link! algebra! to! symbolic! manipulation! instead! of! linking! it! to!
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Algunos! investigadores! (Wagner!y!Kieran,!1989;!Bednarz,!Kieran!y! Lee,!1996)!han! informado! sobre! las!
dificultades!de!los!niños!en!el!tránsito!desde!la!aritmética!hasta!el!álgebra!en!el!contexto!curricular!de!la!
escuela! secundaria.! Kaput! (2000)! hizo! una! propuesta! denominada! “algebra' for' all”,! en! la! que! sugiere!
tomar!acción!para!promover!al!álgebra!como!facilitadora!de!una!mejor!comprensión!de!las!matemáticas!
en!lugar!de!ser!inhibidora.!Sin!embargo,!la!inclusión!del!razonamiento!algebraico!en!la!escuela!primaria!
requiere! de! maestros! preparados! para! reconocer! el! álgebra! y! promoverla! en! la! escuela! primaria.! La!
pregunta! “¿Pueden! los!maestros! de! primaria! enseñar! álgebra?”! ! formulada! por! Carraher! y! Schlieman!
(2007,! p.! 675)! motiva! el! objetivo! general! del! presente! trabajo:! la! evaluación! y! desarrollo! de!
competencias!de!análisis!cognitivo!de!tareas!sobre!RAE.!
■  Marco!teórico!y!metodología!
El!marco! teórico!usado! fue!el! Enfoque!OntoHSemiótico!de! la! Instrucción! y! la!Cognición! (EOS)! (Godino,!
Batanero!y!Font,!2007).!Las!herramientas!teóricas!usadas!para!efectuar!el!análisis!epistémicoHcognitivo!
(Godino,!Rivas,!Castro!y!Konic,!2008)!permitieron!!llevar!a!cabo!el!análisis,!específicamente!se!utilizaron!
las! entidades! primarias:! lenguaje,! conceptos,! procedimientos,! propiedades,! y! argumentos! para!
desarrollar! el! análisis! cognitivo.! El! análisis! de! estos! elementos! y! las! relaciones! entre! ellos! permiten!
determinar! el! nivel! de! comprensión! ! que! los! maestros! adquieren! sobre! los! objetos! matemáticos!
presentes! y! emergentes! de! las! tareas! desarrolladas! por! niños! de! escuela! elemental.! La! metodología!
adoptada! para! abordar! el! problema! fue! cualitativa.! La! indagación! se! realizó! con! dos! poblaciones:! la!






seis! grupos! para! analizar! las! tareas! de! los! niños.! Por! razones! de! espacio,! en! este! documento! solo! se!
muestran! segmentos! de! la! entrevista! de! dos! grupos! de! maestros.! ! Del! conjunto! de! 24! documentos!
escritos!por! los!escolares,!escogimos!nueve!que!tenían!el!texto!escrito!de! la!solución.!Solo!reportamos!




El! enunciado! de! la! tarea! (Tomada! de! Ferrero,! Luelmo,! Gaztelou,!Martin! y!Martinez,! 2007! ;! p.! 25)! se!
muestra!en! la!Figura!1.!Una!posible!solución!a! la! tarea!se!exhibe!a!continuación:!La!primera!condición!
afirma!que!“Pedro'es'más'viejo'que'Pablo”,!por!tanto!se!ubica!a!Pedro!a!la!derecha!de!Pablo.!La!tercera!
condición!afirma!que!“Antonio'es'más'viejo'que'Pedro”,!así!que!se!ubica!Antonio!a!la!derecha!de!Pedro.!!
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escogió! una! solución! en! la! que! los! niños! usan! elementos! pictóricos! como!parte! del! procedimiento!de!
solución!de!la!tarea.!La!confluencia!de!elementos!pictóricos!y!la!ausencia!de!una!justificación!escrita!en!
español! hacen! de! la! tarea! una! buena! actividad! para! que! los! maestros! en! formación! reconozcan! los!
objetos!matemáticos!y! los! significados!puestos!en! juego!en! tanto!que!es!usual!que! los!niños!den!este!
tipo!de!respuestas.!La!propuesta!de!solución!a!la!tarea!que!se!discutió!con!los!maestros!se!ilustra!en!la!
Figura!1.!











y! significados! imbricados! en! la! solución! pictórica! dada! por! los! niños! es! un! reto! para! el!maestro;! BenH
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tarea! estaría! en! la! base! del! RAE.! Es! posible! identificar! una! “regla! de! signos”:! La! viñeta! a! la! que! se! le!
asignan!dos!signos!“menos”!corresponde!al!amigo!que!es!más! joven,! la!viñeta!que! tiene!asignados!un!








las! opiniones! de! los!maestros! en! formación! que! fueron! extraídas! del! audio! de! dicha! reunión! y! de! las!
notas! de! campo!del! investigador.! Las! transcripciones! revelan! los! análisis! hechos! por! los!maestros,! los!
cuales!muestran!diversas!concepciones.!Se!informa!sobre!sesiones!de!discusión!sostenidas!con!maestros!
de!grupos!diferentes!sobre!la!misma!tarea;!esto!nos!permitirá!contrastar!las!opiniones!de!los!maestros.!
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anterior! como!“algebraica”,! sin!embargo,!desde!una!visión!ampliada!del!álgebra,!es!posible! identificar!
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Los! análisis! realizados! por! los! maestros! en! formación! ponen! en! evidencia! su! comprensión! de! las!
soluciones!dadas!por!los!niños,!logran!identificar!los!errores!de!los!niños!y!conjeturan!las!posibles!causas!
de!los!mismos.!Los!objetos!matemáticos!que!los!maestros!en!formación!identifican!suelen!coincidir!con!
las! entidades! primarias! correspondientes! a! elementos! lingüísticos,! conceptos! y! procedimientos.! Sin!
embargo,!se!observa!cierto!distanciamiento!entre! las!estrategias!de!solución!dadas!a! las!tareas!por! los!
maestros!en!formación!y!aquellas!dadas!por! los!niños.!Los!maestros!manifiestan!la!tendencia!a!valorar!
las! estrategias! de! los! niños! desde! su! propia! solución.! Hines! y! McMahon! (2005)! ! reportan! que! los!
maestros!en!formación!se!muestran!poco!inclinados!a!considerar! los!métodos!menos!avanzados!de!los!




de! la!escritura;!tal!vez!esto!dificulta! la! labor!de!reconocimiento!de!conocimientos!matemáticos!usados!
por!los!niños,!por!parte!de!los!maestros.!Durante!las!sesiones!se!intentó!que!los!maestros!en!formación!
expresaran! sus! creencias! en! relación! con! los! rasgos! algebraicos!que!podrían! ser! atribuidos! tanto!a! las!
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